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RINGKASAN 
 
ASPEK EKOLOGI SEBAGAI PENENTU KERAGAMAN 
KETEBALAN KULIT BUAH DAN KUALITAS BIJI KAKAO. Skripsi: 
Diki Saputra (H0712057). Pembimbing: Djoko Purnomo, Mth Sri 
Budiastuti, Widyatmani Sih Dewi. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Peran lingkungan dalam mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan kakao merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi 
ketebalan kulit buah kakao. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui potensi kakao dan prospek pengembangan. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2015 berada di Desa Punung, 
Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode survei 
yaitu penentuan sampel dilakukan secara sengaja (purposive random 
sampling). 
Secara keseluruhan aspek ekologi tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap ketebalan kulit buah kakao yang ada di Desa Punung, tetapi 
mengacu pada hasil analisis kimia tanah di wilayah Desa Punung 
menunjukkan bahwa kesuburan tanah masih rendah. Sangat mungkin jika 
ketebalan kulit buah kakao dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. 
Berdasarkan Table Harkat Relative kulit buah kakao di Dusun Jatisari 
memiliki kode TeR dan TeB dengan kisaran ukuran tebal kulit 1,3-2 cm, hal 
tersebut menunjukkan bahwa ketebalan kulit berpotensi untuk menurunkan 
volume biji kakao hingga 50% (merugikan). Di Dusun Pakis dan Kali 
Pucung memiliki kode TeR dan TeB hingga SR dan SB dengan kisaran 
ukuran tebal kulit 1-1,5 cm, hal tersebut menunjukkan bahwa ketebalan 
kulit berpotensi untuk menurunkan volume biji kakao hingga 25 hingga 
50% (dapat ditoleransi). Dari segi pengelolaan lahan kakao di Desa Punung 
masih belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat 
dalam budidaya tanaman kakao. Kurangnya minat masyarakat disebabkan 
terbatasnya informasi mengenai pengolahan kakao sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi kualitas dan kuantitas 
kakao di Desa Punung belum baik masih perlu peningkatan, terlihat pada 
nilai KK dan DK yang hanya 0% dan 30%. 
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